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Provincialisme
Ahir diuiKîiîge, tingué lloc s Barcelon», un tní'ing organi ztí ptls partits Es¬
querra Republicana de Catalunya, Acció Catalana i grup de l'Opinió. En el mo¬
ment d'escriure aquestes ratlfcs, ignorem el contingut dels discursos, ni tampoc si
fou un èxit de públic. Hem de dir però, que ni una cosa ni l'altra ens interessa.
La nostra intenció en assenyalar aquest acte, és només per protestar amb in¬
dignació com a catalanistes, que parfüs que volen passar com a únics defensors
de les nostres llibertats, tinguin la frescura o la inconsciència de fer p^'endre part
en un míting de propaganda electoral, i per unes eleccions municipals, o sigui
per un afer completament nostre, a uns homes que no parlen en cata-à.
Es que hem perdut l'entenimeni? Es que el nostre «provincialisme» arriba a
tant que fins per canviar un municipi, necessitem gent de parla forastera, per dic¬
tar la nostra conducir? On arriba el sectarisme de molts dirigents de les nostres
esquerres! Catalunya—-i qui diu Catalunya vol dir Catalanisme—poc els hi inte¬
ressa quan no serveix per escambell als seus designis; allavors prefereixen ésser
tractats com qualsevol habilant de Cuenca, per exemple. 1 aquests són els homes
que ban promès defensar l'Estatu !
Tenim el convenciment n'obsianf, que tots els catalanistes, rebutjaran amb
indignació la maniobra d'aquests desaprensius que per no perdre una situació
privilegiada es venen la nostra personalitat. Es necessari demostrar que per da¬
munt de tots els sectarismes, per sobre de totes les dretes i esquerres, hi ha la
nostra raçs, hi ha la nostra Catalunyii!
Miquel Vila
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La rapidesa amb què va produir se | xa i s'ha esvaït el pànic. Veurem si el
la formidable alça de valors, registrada j nou peiíode que va cmpendre's es ca¬
en els darrers dies del mes de desem- | racterilza per una millor visió de !a
bre, ha obligat, en els primers dies de | realitat.
l'any, a establir una natural rectificació
de canvis. Dèiem, en el nostre darrer
comentari, que tota la sort del movi¬
ment alcista darrer anava lligada amb
el curs de's sconieixements polítics. En
els darrers dies, aquests assumptes po¬
lítics, no s'han mostrat gaire favora¬
bles a la Borsa. D'una banda els apas¬
sionaments creats ai Parlament espa¬
nyo', a l'entorn de problemes com el
de l'amnistia o bé com a conseqüència
d'una seEsió necrològica; i per l'altre
costat ei nomenament del senyor Com¬
panys, com a substitut dei senyor Ma¬
cià, i les derivacions que aquest fet
comporta. Fer tant, a la resta d'Espa-
A !a Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat han estat els que ban pogut
mantenir les posicions amb un màxim
d'aventatges. A'guns valors, com per
exemple l'Interior, han recuperat ente¬
rament tot l'import del cupó tallat re¬
centment. Altres, com els Amortifzibles
de l'any 1927, net, porten camí de re-
perar-lo en breu. I finalment, la majoria
dels valors d'aquest grup han obtingut
millores ben remarcables. Pel contrari,
els valors municipals s'han mogut en
un ambient pessimista. La possibilitat
de què la unió de les esquerres e^s por¬
ti el triomf, a Bsrcetona-ciuta', ha pro-
dcïi ràpidament un daltabaix a les co¬
les Telefòniques ordinàries que havien
obtingut el canvi de 114 devallen ràpi¬
dament a 106 ex cupó. Les Aigües de
Llobregat queden a 77 amb pèrdua de
7 enters. Les Telefòniques preferents es
limiten a vegetar a l'entorn de 107.
En el mercat a termini ja hem indicat
quines han esiat les seves principals ca¬
racterístiques. En conjun', la devallada
dels valors ha estat remarcable. Sorto¬
sament la ferma decissió del mercat de
Bilbao ha produï*, a darrera hora, l'es¬
perada reacció i també l'acabament del
pànic. Eis Nords i Atacants, després
d'arribar a 57 50 i 52, queden finalment
a 52 i 46 respectivament. Els Colonials
també h»n perdut cinc enters al passar
de ifi4 a 49. Formidable retrocés de les
Aigües, de 180 a 163, per acabar a 166.
No hi ha dubte que, aquest valor me¬
reix millors canvis i s'imposarà la na¬
tura! reacció. Les Mines Rif, que el di¬
lluns obtenien una paritat madrilenya
de 66 duros, devallen ràpidament fins a
53 i acaben molt demanades a 58. Igual
moviment oscilatori en Explosius que
de 151 baixen a 138 i tanquen a 142,
molt demanats a Bilbao. Estabili'zició
de les Chades i Fors, a tipus al voltant
de 320 i 207, respectivament. Poc nego¬
ci en Sucreres, Asland, Montserrat,
Tírmv!es i Filipines, malgrat la rectifi¬
cació delh canvis que han sofert. Les
accions Oas E, que aconseguiren el can¬
vi de 123 han davallat fins a IC6.1, fi¬
nalment, els Petrolets que, ben orien¬
tats per Madrid, havien arribat a 6*10
acaben abandonats a 5*40.
En conjunt, el mercat ha actuat amb
gran irregularifat per bé que, la rectifi¬
cació de dai rera hora, ha estimulat el






Ma-Í, a les 9*30, Campionat català de
basquetbol (1." divisió). Laietà, 15 -
lloro, 20 (segons equips).
A les 10'30, Campionat català de
I basquetbol (1.* div'sió). Laietà, 18 -
I lluro, 25 (primers equips).
I CAMP DEL TERRASSA
I farda, a les 2,30, Campionat catatà
I de la 2.' categoria preferent, lluro, 1 -I Terrassa, 2 (primers equips).
j Futbol
I El Campionat català
I de 2.® categoria preferentI Els resultats d'ahir tarda
¿ Qrup B
J Terrassa, 2 — l'uro, 1



















1 32 5 23
2 33 14 18
4 22 17 16





borsàtils. Conseqüència obligada: baixa
dels valorp.
Comentant el significat d'aquest mo¬
viment de rectificació alcista cal, tam¬
bé, fer-hi a'guna observació. Tan im¬
prudent és, al nostre judici, ei redreça¬
ment especulatiu, com el registrat al
mes de desembre, com una baixa també
especulativa o de pànic, com la que
hem observat en els ú'tims dies de la
passada setmana. Escollir un terme mig
potser fóra el més pri dínt i, per tant,
el que havia d establir se era una mo¬
mentània rectificació dels canvis aban¬
donats i liluar el mercat en disposició
nya i a Ca'a'urya, l'&mbfent polísic no | íifzscions. Eis fííoia del sis per cent han
ha estat favorable al curs dels negocis j davallat de 80 a 73. Eis de cinc per cent
de 67 a 62 i els de les ampliacions de
64 a 58. Es iot un programa i una pres-
pectiva.
Els valors de garantia especial—Crè¬
dit Local i Hipotecaris—han mantingut
esp'èndidament les seves posicions. Es¬
tan ferms a 81 les Cèdules Marrocs cinc
per can*. En el grup ferroviari s'ha pro¬
duït una petita fl xió. L'optimisme dels
darrers dies de l'any, s'ha esvaït i altra
volta el paper ha dominat els rotllos.
Eis Alacinis, primera hipoteca, baixen
de 56 a 54 i per l'es il els altres valors
del quadre. Els Andalusos també que¬
den oferts i perden part de les seves ml-
Comitè Pro-Hospital
! Clíoic - Mataró
l Subscripció oberta per dit Comité,
I destinada a l'Hospital Clinic, de
i Barcelona
d'empendre una pausada revaloritztció, i Hores aconseguides darrerament.
d'acord amb la millora efectiva que re¬
gistrés l'economia ntcionai.
Eis moments finals de les darreres
sessions de Borsa, del passat divendres,
deixen entreveure que la reacció dels
canvis vol atemperar se a n'aquell cri¬
teri. D3 moment, s'ha contingut la bai-
i Els valors industrials h«n pogut man-
I tenir les seves posicions, en especial
\ els valors elèctrics. Uaicament les Mo¬
trius perden lleuger terreny. Es mante¬
nen erp èndidament a 69 els Regadius
de Llevant i a 89 50 les Barcelona Trac
tlon. En el sector d'accions al comptat.
Relació n.° 24
Suma an'erior . .
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Círcol Catòlic d'Obrers .
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Terrassa, 2 - lluro, 1
El Terrassa guanya per la mí¬
nima diferència a un lluro
mancat d'alguns dels seus mi¬
llors elements
Aquest partit havia desvetllat molt
d'in.'erès entre l'afició de ¡'industriosa
ciutat vallesana. No en va i'Iluro és
l'únic equip que ha batut ai Terrassa
durant el campionat que ahir restà finit.
Així, doncs, no és d'estranyar que el
terreny dels lerrrssencs registré! una
excel·lent entrada, amb l'ajuda del temps
esglèndií regnant. Hi hâvia ganes d'ad¬
mirar els que ja eren campions.
Fou una llàstima que l'Huro no po¬
gués desplaçar tot el seu primer equip,
doncs es igué faltat dels valuosos juga¬
dors titulars Garcia, Orrio's i Julio que
motivà unes variacions a l'equip que
desferen fol el seu conjunt. Semblava
que en rquesies circumstàncies el Ter¬
rassa no tindria un contrincant que li
oferís una resisfència seriosa, però no
fou així, sobre lot ta primera part, frar-
camenl favorable a l'Iluro. En el segcn
temps fou quan el Terrassa es feu amo
de la situació.
El Terrassa no ens causà una impres¬
sió massa falaguera. En el torneig de
classificació cal que subsani alguna fla¬
ca que ofereix l'equip, sobre tot el mig
centre. Ahir també es presentà faltat de
algun titular. Valls, Llepis, Sánchez i
Brió foren els que més excel·liren.
L'I'uro actuà amb bona voluntat i a
excepció de Mariages cap tingué una
actuació del tot acabada. Terra tornà a
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demostrar bones condicions que el po¬
den fer un bon elemen». Mas, Palome¬
ras i Pi a estones també bo feren quel¬
com bé. Cervera actuà amb energia 1
entusiasme. Es clar que amb la forma¬
ció d'ahir no es podia donar una sen-
ftció de conjunt i era dificil lligar Ics
jugades.
Curà de l'arbitratge el col·legiat se¬
nyor Armengol i en cl transcurs de l'en¬
contre perjudicà quelcom a l'Iluro. Això
a més de la jngada confosa que donà el
segon gol al Terrassa.
A les seves ordres els equips es for¬
maren com segueixen:
Terrassa: L'c pis, Brió, Bartomeus,
Castro, Recasens, Rubio, Valls, Sán¬
chez, Burillo, Legiz i Bruno.
lluro: Binús, Mas, Borràs, Vela, Ma-
T ages. Terra, Orís, Palomeras, Judici,
Pi i Cervera.
La primera part, com hem di>, es des¬
cabdellà amb més pressió per part de
l liuro que obligà a Llopis a intervenir
repetidament amb encert. Els üurencs
tingueren algunes ocasions claríssimes |
per a marcar, sobre tot quan Cervera
quedà sol davant el porter. Entrada ja
la part, una centrada d Oris la rematà
judici amb el cap i obtingué l'únic punt
de l'l'uro. A s pocs moments una falla¬
da de Borràs va permetre a Valls esca¬
par se i centrar molt bé, rematant Burl-
i!o el gol de l'empat.
£1 segon temps transcorregué en mig
d'un domini persistent del Terrassa,
que obtingué el gol que li donà la vic¬
tòria de la següent manera: En una in¬
cursió davant la porta ilurenca es pro¬
dueix una falta per mans d'un d'aquest
rquip i els jugadors es deturen, però
Sánchez xuta, rebotent la bala en altre
jugador, cosaque enganyà a Banús, i
U pilota entrà, donant-se gol per l'àr-
hiire davant la sorpresa dels mateixos
lerrassencs. L'Iíuro protestà, però no
en va treure res.
El campionat ja es'à fínit. El Terras¬
sa ha quedat ctmpió i l'Iluro subcam-
pló per la qual cosa ela felicitem a tots.
I ara a esperar el torneig de classifica¬
ció que segurament ens farà distreure






Els resultats d'ahir matí
Primer grup
Espanyol, 28 — Manresa, 14
Coratge, 18 — juventus, 48
Segon grup
liuro, 25 — Laietà, 18
CAMP DE L'ILURO
Laietà, 15 • lluro, 20 (segons equips).
Equip del Laietà: Felix, Llonc, Creus
(6), Llevot (3), Ferrant (4) i Zueras (2).
Equip de l'I uro: Junqueras, Roldós,
Mauri (11), Costa (7) i Duch (1). Roig I
en la primera part suplí als deu minuts
a Roldós i Montasen jugà en el lloc de
Roig a la segona.
—Laietà, 18 - lluro, 25 (primers
equips).
Equip del Laietà: Fort, Martínez (3),
Muscat (7), Ballarí (6) i Alarcón (2).
Equip de l'Iluro: Canal (2), Ginesta,




D vantgran nombre de públic i amb
molt de retard tingué lloc la matinal de
boxa anunciada per la Sala Teixidó, a
base de 5 combats i degut a la mala
fortuna (o sorO de Minguel I en les
dues darreres reunions d'acabar en la
primera reprasa es feu al final una exhi¬
bició entre Pando i Esteve li.
Ordre dels combats:
l.er, a 5 represes de 2 m. Pesos wel- j
ters. Quesada, del 8.è Regiment d'Arti¬
lleria, contra Garcia, de I U. R. de Gra¬
cia. Quesada abandonà a la segona re¬
presa degut a la superioritat del seu ad¬
versari, quedant guanyador Garcia.
2.on combat, a 5 r. de 2 m, enire Fe¬
liu i Andreu, de Canet de Mar, ambdós
de la S. T. Guanyà Andreu, per aban¬
donar Feliu. Andreu causà al públic un
efecte immillorable, per la seva rapide¬
sa i per la tàctica.
3.er combat, a 6 r. de 3 m., entre els
pesos lleugers R. Trinxer, de la S. T.,
contra Montero, de 1 U. R. de Gracia.
Començà aquest combat amb gran ani-
vallació de força en els dos primera
rounds, però Trinxer en el tercer de¬
mostrà la seva süperiorilat, fent tocar
per dues vegades el tapís al seu adver¬
sari, el qual conservà el seu cop fort,
menys les dues darreres represes, en les
quals tot el públic e;perava veure un
gran k. o., cosa que després de comp¬
tar fins a nou en el darrer assalt el lliu¬
rà el final del combat. Trinxer, en el
seu debut de professional demostrà les
immiliorables condicions que té per la
boxa, esperant veure Trinxer entre les
primeres figures.
4.1 combat, a 8 r. de 3 m., entre Min¬
guel I, de la Sala Teixidó, contra Ar¬
mengol, de l'Unió Republicana de Gra¬
cia (pesos lliures). Minguell pesava 53
quilos i Armengol 58. Després de dos
minuts guanyà Minguell I per abando¬
nar Armengol en la primera represa.
ATENCIÓ!
Qnaa [vagi a Barcciana
faci una visita als «Magatzems Jobba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CaU^-Bar-Rcsfauranl
instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel If
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
MAGATZEmS
JORBA
Ens estranyà molt la manera d'acabar
el combat, doncs Armengol porta din¬
tre la vida pugilíslica molls records,
però degut a un fort cop de Minguell
abandonà.
5.è combat a 10 r. de 3 m., entre Ru¬
dolf Diaz (S. T.) contra Vaquerizo (U.
R. G.)
El combat clou estava encarregat a
R. Diez qui deguí a la seva gran forma
pogué acabar-lo a la segona represa
després d'encaixar una sèrie de ganxos
impossible d'aguantar. Felicitem a Ro¬
dolf Diez per ia seva gran lluita i la
gran impressió de la immillorable for¬
ma en que es troba.
Asf
Ciclisme
El II aniversari de la fundació
de VE. C. Mataroní
Tal com s'havia anunciat, l'Esport
Cic^sta Mataroní ahir celebrà el II ani¬
versari de la seva fundació; ?a carrera
que celebrava amb intent d: rècord que
actualment detentava Joan Salomó amb
el temps de 56 minuts 47 segons fou
quelcom migrada per part dels concur¬
sants, però constituí ona veritable lluita
per part dels assistents, ço que ho de¬
mostra el temps emprat pel guanyador
que cobrí el recorregut de 33'500 qui¬
lòmetres batent el rècord del circuit de
Llevant de prop de tres minuts, resul¬
tant guanyador Fèlix Cortés amb ei
temps de 54 minuts.
2,on Josep Salomó, 55 minuts. 5 se¬
gons.
3.cr Antoni Esteve, 59 minuts, 25 se¬
gons.
4.rt Jaume Miquel, igual temps.
Ei guanyador escapa des de la sorti¬
da a fort tren, seguit de Josep Salomó,
quedant sol al cap de poc, no variant la
classificació.
L'àpat de germanor que s'efectuà a
l'Hotel Solé d'Argentona es portà a cap
amb la més gran harmonia, brindant-se
per la prosperitat de l'E. C. M. i pel
guanyador de la cursa. En acabar l'àpat
el senyor Buch va dirigir la paraula
fent un petit historial de l'E. C. M., es¬




del B. C. Mataró
La setmana passada tingué lloc en
l'estatge social del B. C. Mataró una
vetllada billarística amb motiu del re¬
partiment de premis de la temporada
que acaba de finir.
El programa estava compost pels ju¬
gadors següents:
l.er R. Xaudaró, campió de 2.* cate¬
goria, contra Santamaria, classificat en
segon lloc. Resultà guanyador Santa¬
maria per la d fetència de 67 carambo¬
les; partit bonic per l'eficàcia del joc
del guanyador.
2.on Es celebrà un partit a 300 ca¬
ramboles lliures entre els jugadors del
B.C. Barcelona, senyors Joan Cabrai
A. Martínez Sagi, resultant guanyador
el senyor Cabra per 300 a 214; es po-
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gué tdmirir en els jugadors esmentats
la precisió matemàtica i seguretat que
tenen en dominar el massé i retrocé,
principals armes de que s'han de valer
els jugadors per a poder dominar les
boles.
3/tr Es va acabar la vetllada amb un
torneig a tres bandes entre els jugadors
del B. C. Barcelona, A. M. Sagi, J. Ca*
bra i A. Andreu i els de B. C. Mataró,
J. Sabater, J. Massuet i F. Xaudaró; gua¬
nyà el torneig el senyor Sagi adjudi- |
cant-se el trofeu cedit per B. C. Mataró.
Dels jugadors locals excel·lí Xaudaró, |
col·locat en aquest torneig al costat de
Sagi qui guanya per dues caramboles
de diferència.
Acabada la vetllada es feu un lonx en
honor dels jugadors i socis del B. C.
Mataró, que fou briilantíssim, havent-hi
els parlaments de necessitat en aquesta
casos i els tradicionals brindis pel pro-
pagament d'aquest esport i prosperitat
del B. C. Mataró.
En conjunt una vetllada bonica, de
les que voldriem sovintegessin i feia
massa temps no havíem vist. Cal tenir- .
bo en compte. i
B. B. M. s
* I
• • S
La Junta de B. C. Mataró des d'a- |
questes columnes es dirigeix ala se- |
nyors que els htn donat premis per les ]
Droves durant l'any efectuades, donant- 1
los les més expressives gràcies per l'a> ]
jut que això els representa, restant-los |
agraïts en bé de l'a&ció local. |
TURRO MEL AVELLANA j
a pies. 3 50 des d'un quilo |
Con&teria BARBOSA — Telèfon 212 j
NOTES POLÍTIQUES!
i
Lés eleccions municipals f
Presentació de candidatures |
Ahir, a les deu del matí, es constituí :
al saló de sessions de la Casa Consis- |
lorial la Junta Municipal del Cens, sota |
la presidència dei senyor Jaume Reco- |
der Esquerra, per tai de procedir a la |
proclamació de les candidatures pairo- !
cinades pels diferents partits. |
Foren presentades llistes amb els i
noms Front Unie d'Esquerres, Defensa |
Ciutadana, Acció Catalana Republicà- |
na, per majories, i Candidatura Radical,
per minories, aquesta última sembla
solament amb objecte de presentar apo¬
derats i interventors.
La primera llista presentada a la Jun¬
ta fou la de! Front Unie d'Esquerres,
la qual es'à integrada pels següents
candidats.
1.r Pere To res Fo'ch
2.n Salvador Cruixent Rovira.
3.r Onofre Vidal Rosell.
4.t Artur Puigverí Fabré.
5.è Albert Puig Marquès.
6 è Francesc Anglas Sarlat.
7.è Josep Abril Argemí.
EL SENYOR
Nicolau Tenas i Fornaguera
Vidu de Josepa Baíisía iXiqués
ha morí a 1 edat de 77 anys, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
= À. c.s. =
Els seus afligits: fills, Ramon, Narcisa i Ramona; fills polítics, Francesc Bas i Dalmau, Joa¬
quim Mitjans i Pibernat i Gertrudis Cucurell i Majó; néts, Josepa, Qaietana, Manuel i Montserrat
Tenas i Cucurell, Ramon i Margarida Bas i Tenas i Enric i Joaquima Mitjans i Tenas; nét polític,
Miquel Brullet i Montmany; cunyats, nebots, cosins, família tota i la senyoreta Àngela Gallamí i
Gual, en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen tinguin present en
llurs oracions l'ànima del finat i es serveixin assistir al funeral que per al seu etern repòs, es cele¬
brarà demà dimarts, a les deu, en l'església parroquial de Sant Joan i Sant Josep actes de caritat
pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del «Hocturn», Oficl-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 8 de gener de 1934.
S.è Tomài Vives Rossell.
9.è R«món Freixes Císfellà.
10.è Ramon Jubinà Bové.
11.è Antoni Duxans Gri.
12.è Consol Nogueras Seda.
13.è Ernest Mora Parera.
14 è Salvad"ir Romagosa Estrada.
15.è L'uís Fors Mateu.
16.è Enric Aromí Jover.
Suplents
17.è Emili Oilc Solà.
IB.è Vicenç Casa's Bosch.
IQ.è Emili Castro Grau.
20.è Antoni Macià Comas.
21.è Francesc Lladó Casas.
22.è Angela Sans Plaus.
23.è Samuel Pous Corominas
24 è Ferran Delàs Roure.
La llista presentada amb ei nom de
Candidatura Ciutadana està integrada
pels senyors:
1.r Joan Masriera i Sans.
2.n Pere Solà i Sala
3.r Joan Novellas i Mora.
4.t Joaquim Brau i Navarro.
5.è Josep M.^ Fradera i Pujol.
6.è Jaume Font i Bigay.
7.è Josep Simon i Ibern.
S.è Joaquim Castany i Tria.
9.è Salvador Cabot i Rossel.
10 è Jacint Roca i Duíxins.
11.è Francesc Msjó i Coll.
12.è Francesc Biayna i Riera:
13 è Lluís Espiell i Cabot.
14 è Josep Ximenes i Castellà
15.è Jíume Boix i Rossell.
16.è Josep Monserrat i Cuadrada.
Suplents
17.è Pere Peradejordi i Pujol.
18 è Emili Surià i PuigdoÜers.
IQ.è Francesc Llivina i Fornes.
20.è Jaume Feitu i Comas.
21.è Vicenç Homs i Manent,
22.è Antoni Pinos i Pviiomer.
23.è Manuel Soler i Maruny.
24 è Joaquim Carbonell i Torrent.
^^Banco Urquijo Caialán*'
iiiklli: Pulil. U-BirtiUsi tipitih líMM ípartst de CirfiuL SIS-ÍGliki íiUI
Dlrsccions tclesrraflca i Tclefbnlea: 0ATURQQ1|0 i Magalacraa a la Barsalonata- Baraaloaa
AGENCIES I DELEGACIONS • Banyolea, La Siabai, Calella, Olroaa, Maaraaa
Mataró, faiamOa, iíeas, Saat Felln de Gotxols, SUfraa, Torelló. VIcb I VIlaaovi
! Oehr«l.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Oelírú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN 0«UP "URQUIJO";
Deaomlaaetó
«Banco Urqoijo»
«Banco Urqaijo Cataláa> .
«Basco Urqsljo Veacongado» .
«Sanco Urqnljo de Onipózcca» .
«Sanco del Oeste de Espaba»
«Sanco Misero Indosirial de Astdrfes>
cBaaco Mercastll de Tarragona»
«SancoUrqaijo de Onipúzcoa-Slarritz»
les qoals tenen bon nombre deSncarsals I
OOTrespoBsaladireclea en totes les piases
Casts Caatral

















Agènciesa diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en les tnds importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franceso Macià, 6 - Apartat, 5 - Taiéfon 8 I S05
Igsal qa« lea restanta Dapandèndaa dal Baao, aqnaata Agència raalilaa tota nana d'oparaciona da
Banca i Boraa, daaconpta da cnpoaa, obartsra da erèdtts, do., ate.
Horaa d'oBaiaat De 9 a IS itfa IS ■ 17 lioraa i—< DtaaaStaa da 9 ■ 1
Míting de propaganda
Pit a d vendrea a1 vespre, en el Ci¬
nema Giyarrr, està preparant-se un mí¬
ting de proptg&nda de la candidatura
de Defensa Ciutadana, del qual dona¬
rem oportunament detalls,
I Serveis electorals
L'oQcina d'informació electoral està
a la disposició de tots els ciutadans de
10 a 1 dei matí i de 3 a 11 d: la tarda.
Eúan organilzint-se els mateixos ser¬
veis de la darrera vegada. Per tant els
qui desitgin uHli'ztr-ios poden avisar a
Secretaria (Rambla, 38, primer pis, o
telefonar al número 373.
Rectificació del Cens
Segons disposició publicada en el
Butlletí Oficial de la Generalitat de 11
de novembre de 1933, durant els dies
13 a 23 d'aquest mes, es fixaran al pú¬
blic juntament amb els impresos del
Cens vigent del Municipi, les tres iiis-
tea que el cap provincial d'Estadística
trametrà als alcaldes: una dels indivi¬
dus que hsgin d'ésser inclosos al Cens,
una altra dels que s'hagin d'excloure i
uns altra dels que durant l'intèrval
d'una a l'altra rectificació adquireixin
el dret eíectoral.
Durant els quírz* dies que duri l'ex¬
hibició de les llistes, tot elector podrà
reclamar contra qualsevol errada, enca¬
ra que no l'afecti personalment.
Unió Catalana de Mataró cuidará de
cursar qualsevol rrciificació, o inclusió
0 exclusió que li sigui confiada.
NOTICIES
Obieirvatsri Metesrslôgle let
Seselet Plet 4e MaUró (Stti. Asvail
Observacions del dia 8 gener 1033




Termòmetre see: 7 7—10 6
» kamiï! 4 4—8'1
Hamitat relatlvar 54-69



















Dimarts: Sant Julià, mr. i la seva es¬
posa Santa Basiltsa.
QUARANTA HORES
Dilluns continuaran a l'esg'éaia de
l'Hospitil.
út Sanin
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Ai matí, a les 6'30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8, novena al P.
Cor ds Maria, amb missa, a l'altar ma¬
jor; a les 9, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, novena als Sanis
Reis; a les 7 15, Rosari i vj°iia al Santís¬
sim; a les 8, novena a les Sentes.
Demà, a les 7 30, missa i Treize di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (IV).
if ?oo« í 'draAO,
Tots e's dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du
rant 1» missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre z" dimarts dedicats a Sant An¬







dsl salt S — S
Estili Í6 la mtn 1 — 1
|i.'o»a«r«ad'?r J. Coral
—Teniu fred a casa vostr»? Aneu a
La Cartuja de Sevilla que tenen estufep,
brasers, thermos, calentadors, etc., a
preus baraiíssims.
Ahir al migdia, el Rnd. L'uís Miquel,
Ecònom de la Parròquia de Sant Josep,
bencí el nou edifici de la Mutua Esco
lar «Maria Gibert» bastit de bell nou tl
carrer de Rafael Casanova.
A l'acte hi assisií la Junta del Patro¬
nat i molts invitais.
La instal·lació és perfecta i admirable.
Amics del Teatre
LI representació
Demà dimarts, a les deu de la nit,
i en el Clavé Palace, Amics del Teatre
celebrarà la LI representació, confiada
a la companyia Rivera de Rosas, la qual
posarà en escena «Una mujer sin ¡m-
poriancia», comèdia en quatre actes de
Oscar Wilde.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculislo
AJUDANT DEL DOCTOR LAPEHSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, 55 Provença, 185. l.er, 2.'-eníre Ariban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELEPON 72564
4 DIARI DE MATARÓ
Informaci<^ del di^
facllltcàda per TAgenc^lki falnrA per coiiJerenclee J teleftalqee»
"Tiro Nacional de Espafia„-ffXtaró'"^f •
Oflcines: Bisbe Mas, 15 - Hores de despatx: de 4 a 6 tarda I de 10 a 11 nit
Es prega a tots els minyons del reemplaç del
present any que tinguin d'aprendre l'instrucció mi¬
litar en la seva Escola i que ja hagin subscrit el full
d'inscripció, com a quotes o com deP cupo ordinari,
que passin per aquestes oficines a les hores que
s'esmenten per tal de formalitzar definitivament la
matrícula i assabentar-los del començament de les
classes, etc., etc.
Mataró, gener de 1934.
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a tes vuit
bores:
Fa bon temps amb cet serè excepte
ai pia de Lleida on hi tia boires giaça-
des ai matí.
Els vents són molt fluixos preferent*
ment del nord i les temperatures bai*
xes.
Les mínimes registrades avui han es¬
tat de 10 graus sota zero a Adrall, 7 so¬
ta zero a Ribes i Sant Julià de Vilatorta
i 6 també sota zero a Camarassa i Po¬
bla de Segur.
Notes de la Generalitat
El President no ha rebut aquest ma'í
els periodistes rebent solament les vi¬
sites de nombro les personalitats que
han anat a complimentar-lo.
El Conseller d'Economia i Agricultu¬
ra senyor Comorera ha nomenat secre¬
taris polític i particular als senyors Joan
Fronjosà i Miquel Santacana. El Con¬
seller ha senyalat per a rebre el piíblic \
els dilluns i divendres de 12 a 1. |
El Conseller de Finances, senyor
Martí Esteve, ha anunciat que rebrà el |
ptíblic de 12 a 1 de tots els dimarts i i
divendres. I
El de Justícia i Dret ha nomenat se- |
cretari al senyor Rafael Oubert. i
Auto robat
Al carrer de Dant dos individus pis¬
tola en mà han amenaçat al taxista Ma¬
nuel Qràcia, i l'han obligat a entregar- ;
tos el seu cotxe, ntlmero 40 859 de la
matrícula de Barcelona. [
Vagabund actiu
La policia ha detingut dos ganduls
que es feren escàpols de l'cUruguai».
Un d'ells ja portava 600 pessetes que
havia robat d'una casa del carrer de
l'Arc del Teatre. |
Cl Tribunal d'Urgència i
Al Tribunal d'urgència s'ha visi la
causa contra cinc processats, quatre ho¬
mes i una dona, acusats d'haver robat
dinamita d'una pedrera de Vilafranca
del Penedès.
Dos han estat absolts, els altres dos
condemnats a dos anyi de presó i a la
dona al pagament de 1.000 pessetes de
multa per encubridora. j
La causa per l'atracament [
de la Casa Pàmies \
Davant del tribunal que instrueix !
aquesta causa ha prestat declaració el 1
pare de la Rossa, el qual ha manifestat i
que el seu fill Vicenç del Rio té divuit
«nys, per haver nascut l'any 1915.
RADIO <LA VOZ DE SU AMO»
5 vàlvules - 425 Ptes. - A terminis
Agèacia Oficial: CASA MENSA
Fermí Qalan, 259. — Mataró
Tingui a casa seva un d'aquests aparells
€La Voz de so Amo» i disfrutí de l'e¬
moció que experimenta quan assisteix
al concert d'un gran «virtuós»... Altres
receptors corrents li faran oir la músi¬
ca... Els de «La Vcz de su Amo» li fa¬




Conferència del Dr. Sánchez Roman ■
El diumenge que vé el Dr. Sánchez
Roman donarà una conferència al Tea- j
tre Vicíòria sobre l'actual moment po¬
lice.
Un amic seu deia que acceptava et
sacrifici d'afrontar la situació des de la
seva posició iniermitja per a senyalar al
país els rumbs que al seu criteri ha de
seguir. Sembla que en l'esmentida con¬
ferència marcarà una orientació cap a
l'esquerra.
Agressió a uns serenos
SAN SEBASTIAN.—Ahir a les doize
d; la nit un grup d'avalotadors feien
escàndol a Rentería i tres serenos els
cridaren l'atenció. Lluny d'obeir s'inso-
ientaren i fins intentaren agredir los i
aleshores un dels serenos feu alguns
dispars que ocasionaren la mort d'un
jove.
A conseqüència del fet els amics es
varen excitar extraordinàriament i els
serenos en vista de l'acti ud del públic
cercaren refugi a Casa la Vila. Calgué
telefonar a San Sebastian que enviessin
reforços. Els de l'assalt imposaren or¬
dre i practicaren algunes detencions.
Accident automobilista
HUELVA. — El governador senyor
Malvoy&on i el cap de les forces de po¬
licia senyor Silvestre sortiren en auto¬
mòbil per a assistir a la imposició de la
medalla del salvament de nàufrags,
L'automòbil donà una volta de cam¬
pana resultant ferit greu el senyor Sil¬
vestre. El governador se n'ha sortit amb
erosions.
Trasllat de militars
at castell de Santa Caterina
CADIÇ.—A tes set del matí del diu¬
menge arribaren en diversos automò¬
bils custodiats per la policia, els coro¬
nels Cano Ortega i Qutíérrez Leon, així
com també altres militars que complei¬
xen condemna per la sublevació del 10
d'agost. Tots ells foren internats al cas¬
tell de Santa Catarina, on han rebut
moltes visites i es mostren molt espe¬
rançats.
315 tarda
Aquest matí el ministre de Governa¬
ció ha conferenciat amb l'ambaixador
d'Espanya a París, senyor MadarUga.
Els periodistes li han preguntat si
aquesta visita estava relacionada amb
l'ordre públic. El ministre ha contestat
negativament. Durant la conversa se li
han fet algunes alusions sobre el dia
que deixaria el càrrec.
El seryor Rico Aveüo els ha dit qu:
no passessin ànsia, que abans d'anar-
se'n els pagaria un esmorzir i que no
tardaria pas molt a convidar-los, ja que
normali ztt l'ordre públic arreu de la
península, crec que ha arribat l'hora
que deixi el lloc que ocupo perquè el
meu substitut pugui desenvolupar el
normal joc po í ic que fan tots els go¬
verns.
El problema ferroviari
El ministre d'Obres Públiques ha
desmentit la notícia que ha corregut
amb insistència en els cercles financiers
de que el Govern volia resoldre el pro- I
blema ferroviari amb un augment de i
tarifes. i
Cap de les informacions publicades !
sobre la qüestió reflexa el criteri del !
Govern, ja que aquest no l'ha estudiat
encara a fons. |
Ets enllaços ferroviaris
L'alcalde de Barcelona, senyor Agua-
der, ha visitat el ministre d Obres Pú¬
bliques per interessar-se pels enllaços
ferroviaris de la capital catalana.
Amb el mateix objecte han visitat ei |




La falsificació dels bons
de l'Ajuntament de Baiona
PARIS, 8—El ministre de Colònies, '
senyor Dalimier, ha pubUcit un comú- i
nicat, explicant les condicions en les |quals, en la seva qualitat de Ministre |del Treball, signà les dues cartes de que !
s'ha parlat en favor dels Crèdits muní- 1
cipals i, especialment, del Crèdit muni i
cipal de Baiona.
A les oficines del senyor Dubarry,
Direc or del periòdic «La Volonté», ha
estat efectuat un nou registre per ia po- ^
licia.
El Director de l'esmentat periòdic ha
estat interrogat extensament, per a po¬
sar en clar si la gestió que realitzà propdel senyor Dalimier, havia tingut lloc i
abans o després d'aparèixer un article I
del senyor Darius, Director del periò- <
dic «Bec et Ongles», en el qual es feia
ressaltar que els Bons del Crèdit muni¬
cipal de Baiona eren falsos.
En el domicili del senyor Darius ha
estat efectuat també un registre.
BAIONA, 8. — En acabar la declara¬
ció dei Dipuiat i Alcalde senyor Garat,
el Jutge d'instrucció ha ordenat l'im¬
mediata detenció de l'esmentat Diputat.
Elcareigque havia de tenir lloc en¬
tre els senyors Garat i Tissier Jha estat
ajornat.
El senyor Garat està acusat de falsifi¬
cació de documenls, infracció de do¬
cuments i cabals públics, estafa i çp^-
plícitat, abús de confiança, i per úlMÍPtr
com encubridor, hayent ingressat ja »
la Presó municipal.
Ha designat com a defensor al se¬
nyor Campinchi.
Secció financieri
..•tituateai de Bareelonadei dia d'aval
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vatlma|or—Metes, li
BOim
DlfiSIS ISÏRASiaiiËlgl
francs tras. . , 47-55
ialfasser. . . 168 75
Ulurascai, . , . 39 65
Liras. .... 64'QO
Fraass saisies . . 235'40
Dòlars .... 7 30
Fases arfanttas. 2 50
Maru .... . 2 89
Interter .... 6975
Eitarler.... 80 35





Algfles ordinàriae .... 166 GO
Peireiis........ 5 50
Celonlai 5035
Mines Rif ... . . 59'25
Docs * . 19'00
Andaluses. ...... 1650
Orente 18'25










( Bailly - Ballllère— Riera)
MÁS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.SOD.COO DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Ditalla del Comercio, Industria. Profesioass, etc.
do Espalia y Posesionas
Precio de un ejemplar completo:
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARfOI
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Aiiuaríos Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S.iL
Enrique Granados, 86 y 88 ■ BARCtLONA
amn giraniies d'electes. Uegi-tlmació de contractes mercantUi, ek.
i H. Vallmajor CalvóCoffedof oficial de Com^ç
Molas, IB-Mataró-Telèfon 264
Horts de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emisslcni i




L.A PREFERIDA DE TOTS
L)A QUE MÉS NUVIS RETRATA
Es reserva hora RIERA, 20 MATARÓ
[ElIIIElDIilIK IDIIIIimilB
dlel Lilorail de Cataluaya
Resolució de lota classe d'assumptes jurídics, administpatius,
etc. etc.
Obtenció de documents - Cobrament de crèdits
Hipoteques - Administració de finques
Informes Comercials
















Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb ablaniment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Qmmm Parull Rentar
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
LLEGIU EL





desiija col·locació per a despatx o si¬
milar.
Raó: Administració del Diari.
Es lloga
en punt ben cèntric un magatzem gran,
propi Iper jindústria o garatge. Finca
completament nova.
Raó: Josep Clavell, E. Granados, nú¬
mero 25.
Es traspassa casa
amb botigü pròpia per a qualsevol co¬
merç, punt cèntric, lloguer 50 pessetes;
document au ori zit pe) propietari per
a fer ei traspàs
Raó: Fermí Galan, 48.
Venc camió 2 tones
en inmillorable estat i a bon preu.
Raó: F. Galan, 239.
IMPREMTA MINERVA
B&R'JELONA, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Preus limitats Barcelona, 15
diari de MATARÓ
MEDICA BARCELONA
Instituí Médico - Quirúrgic
S. A.
DOMICILI SOCIAL: Rambla de Catalunya, 60
t| entressoi, 2.® — Telèfon 74224. — BARCELONA
HORES D'OFICINA: De 10 a 1 i de 3 a 6
PRIMERA A ESPANYA
Inscritâ Sk Comissairiâ Sani^^krlâ Fet el dipòsit que mercâ lai
Llei - Idéntlcfà en organlt2:acló a les seves similars am^ericanes
^ÏÈDICA BARCFLONA que té organitzada d'una forma inimitable l'assegurança d'assis¬
tència mèdico-quirurgica per a tota çlasse de malalties i que ha assolit en els set anys que porta
d'existència, la xifra de més de nou mil abonats, que son els seus propagadors més entusiastes, ha
establert a instància del públic una modalitat de pòlissa exclusivament per a cirurgia i estança a Clínica
Per la quota de 4 peSSeteS mensuâls, els abonats i llurs familiars que visquin en el ma¬
teix domicili, així com el servei domèstic, tindran dret a que se Is presti gratuïtament tota classe
d'intervencions quirúrgiques, així com Testança en una clínica particular ocupant una habitació
particular de primera classe
Abundant en ço anteriorment exposat, quan a un abonat o algun dels seus familiars o servents se li
hagi de practicar una intervenció quirúrgica, li serà practicada pels operadors de l'Entitat amb la
urgència que cl cas requereixi i sense que hagi de satisfer cap quantitat per cap concepte, puix que
totes les despeses, fins i tot les de manutenció a la Clínica, són de compte de la Societat
Sol·liciteu un Agent d'informació
REPRESENTANT PER A MATARÓ:
Estapé
